





























































































    2003年，大陆先后与香港、澳门




































　　由于两岸在 W T O 框架下和
CE P A 模式下建立两岸经贸合作机
制，并没有达成统一的认识，双方各
执一词，意见分歧很大。两岸共同市
场首先是由台湾提出的，又得到了
大陆的正面回应，再加上上述的模
糊性、包容性和渐进性的特点，两岸
容易就这一问题达成统一的认识，
接受这一概念。而且两岸共同市场
在操作上具有较强的灵活性，它并
不拘泥于传统区域经济一体化的某
一种具体形式或阶段。两岸共同市
场既可以囊括特惠贸易安排、自由
贸易区、关税同盟、共同市场和经济
同盟等区域经济一体化形式的优点，
也可以排斥它们的缺点：既可以吸
取CEPA、欧盟的优点，也可以剔除
它们的缺点。因此，两岸共同市场是
两岸经贸合作更现实的选择，应该
得到两岸的重视和推动。
　　两岸共同市场的构建应有其明
确的目标，那就是通过一种新的特
殊的经贸合作机制进一步扩大两岸
经贸合作，实现两岸经济的共同繁
荣和发展，提升中华民族在世界经
济中的地位，以经贸合作寻求两岸
关系的突破。
　　建立两岸共同市场，不必拘于某
一个固定的模式，也不应受制于共同
市场传统的概念和含义。两岸共同市
场完全可以暂时搁置两岸尚存在争议
的地方，吸收和借鉴各种区域经济一
体化形式的优点，对两岸经贸合作机
制进行制度创新。在内容上，可以包
罗万象，既可以包含关税的优惠减
让、货物贸易自由化、服务贸易开放
和投资便利化，也可以包括资本自由
流动、技术合作互利、人员往来自由
和政策协调配合等。
(本文摘录自厦门大学课题组“两岸共
同市场研究报告”，组长为庄宗明，厦
门大学校长助理，经济学院教授、博士
生导师、中国世界经济学会副秘书长。)
2006年4月21日，国家副主席曾庆红在海南博鳌会见两岸共同市场基金
会董事长萧万长。
